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Li i !iTr< T 1«« ífwpwícíoneí rc -
r t | e f rfíi ( íol . icrno son o h l l g l l < ^ 
.ir< WpíHfl * J,r',v **** ,h^U' l\uv \ 
,op«jblir.inofic.nJ.M.-ni.-.-. 011»., v úd* 1 
He conlro ( l i a ^ l - l ' " l , n r a ,,^'^a.!, 
pueblos Je b njisma provnina. (Zp^ 
;: 
La^ ]ftyc% órdenes T innntirti q«« 
« niaiuk'ii pnlilirar en loi Doleliue.t o-
fi i ili l an dn remitir nlGrfo polí-
l i i o rc^pceliovu i«nr enyo cooiluclo M 
^ p^Miran á 1M editores do los mencío* 
\ '(b na.los |MTÍiMliro«5. So ü^reptúa de e^lt 
. jiipoBiclApá tói STÍS. Capitanea pen»-
Solo el Gcfn políiiro rirnilnrá á los alcaldéR v a^unlatniotiló^ da Ins provincia!! la? leyes, decreta v rt!«olnrinnes gent-
ralf< qno ominen <)»-• la» ftfrlaa, rii.ilfjtiíefa qiln S.M d r.-nno a epio pérténczCatii Dril misioq nodjb círcáhirá i losalcáTdy y 
iTiiniami<Miin. IO.Í.K Iñi órdéilds, in-1» urnoru^ . refrintuotilns v prdVidcnqiaf < JI'JI alc^ del Gobíeuip cu cualquiera rauo j 
do dicha ¿ufo cu io locaulo a sus alrilmrioues.—4rl. 2 JO de ¡a íey de 3 dt F t h i c t u de \ Ül'¿, 
im © F i e s © 
G O l i l t i l . N O P O L I T I C O . 
Sección Je Gubícrno,— Número 511. 
Ko habiendo leníldo oí» cío los reñíales B a -
gagos de los cantón' ^ comprtMidjdüs un los partidos 
judiciales dt- La n.iñi-7.:i, Sul ia-un. Mafias «Ir; Paredes^ 
Rinfio, Ponferrodu y V¡llafrain : i . se sacan ú niícva 
íiilntólq para el Uíá -4 del atítuüj iui los A j unía— 
míenles de las cabe/as de parGddS Jiídii>¡nlfe¿ i « í '*i i-
dos, bnjo las bases estülileoidus en d Holt.'iiii oficiní 
uúiu. oS de este ano. IjPúh iH de A-dslo Üé I H i G . 
—i'rancisco deí Busto.—fodtrico Iiudri<jHñZ\ Sict&V 
Uuiu. 
Sceclon de Gobieroo.nrViim. o 12, 
Conlínua la relación de lo^ eleqiorcs para Diputados 
a Corles, enya . •: ion de lisia* s/i ha i . d a -
tíjado por no pagai* la ctibta ¡\viii e ü ^ c la ley. 
1>. Isidórb Ll.una/arrs, MM ÍHO do .Mancilla. 
IÍ. Kii'genlo Ü i a ? , i d . ¡d. 
I). Braobiiéo del Uio , i d , id. 
J). Kujpj^ió Samp , i d . i d . > 
1>. IV-d'o Uunsii l l -yero, P á r r o c o de Villanuo^ 
5p d.» |.,s M.inzanus. i 
• Marpcjp IVIV/.. P á r r o c o de Palanqninos. 
P. Vajoiilin Aparíci », Virjr i 't M a l i l l o j . 
h. YjíMínlc Vald¿3, V^ariv dp Vi-l:oa'l;iina. . 
-/-o 7t(f s»ín:tT/a en el kyktmojicUü para su j pa -
hllri^nd. León 15 de Aqoslo dt i F r a m i a o 
del Husto.— Federico liodriyuez, Soerc iar lo . 
Sección de Gobierno.—Niim. 5i5. 
E l Illifiól Sr. Smneti íarip* del Itíinüufrtó de la 
Góbernáción dé l<i PmimuUti en K J de Junio úlí'mo* 
fíie úicñ lo (¡iie fifrié* 
MAI Gw-fé Pülítícb de Santander, se dicft por M — 
te Mííiisiend con (fecha de hoy de Real orden, lo s i -
guieiite.—Uflnilido al Gopsejo H^al el espediente de 
rompehoioi;! éníabl^dd por bsc Gbbiértíb Políiico con 
el J n e / de p r i m e r a i n s lane ia dej partido d é esa ciu-
d a d sobre eono' i inienlo éii él aprovechamienla de 
pas ios de Iris Sh rrafi de Liencfes , ha conMdiado, 
después tic oír a la Sécció'h a t Graííu y .lusiiela, lo 
que sigue.r-Vislps <'l e spéd icTÍ le y los amos r r s p o c i i -
vamoi)(e reh)itidos por bl GeTe Pbllüdd y e| Juez de 
i . ' InsU'ihria Sanl . iodrr , de !os malt-s resnlla: quo 
en egecucioii de p r o Y l d c i i c i i acordada por el A y n n -
íaiíiieulo de Piélagos5, r laliva al aprovccl íamienio 
(J>' pasms de sn l é n n í n o , fueron detenidas denuo do 
él p o r los vccíiids del í'cnifeejó de Uciicfes , depen-
d i e m e de aquel, cuarcnlii resfa \;., :in:.s de la p r o -
p í e d a d do 1). ISiOof¿is l ^ / ao i l l a , Sajas y OM'OS v e c i -
no-; do Bre/ím s r a^nniainienlo de Sania Crttt cin 
Dczaíia ; per l > » nal suponiendo eslos ¡n l r resadoi 
" n a c u m ú n i d a d d¿ paslo> (jn.; el Aynnlailiienio dn 
Piélagos y i l Cunciejo de L i^eribi^ es niegáu, an id i e ro i í 
como despojaíli?!* al J u c i de 1.a mstantía deSantan-
de r por medio d(J iulordifiq reMituioríd a qiit eqa 
dcspties «ir hal» -! ^ ' ¡n i rdodo, tuvo que tla^ In^nr en 
8 de ¡Cuero de I N i l por haber Revocado b And ian -
cin de l i ú r^os el anlo iuhd í i r ion de que aqtiellh» 
apelaron pará DOlC lo Itiilniti ^ de donde dimanó la 
^mpc lcuc ia de que se ira! i . promouda pur Gc^ 
' ft pul i l í cc—Yli fo el nrlícuío 49 Jo b¡ ley ^* 3 (i« 
<M)rero de l l^áS, resui!)liéi:ftta 1^  ,ío Onubní ilí» 
4856, por i l cual $e c mella lf>s Ayuninmicnios el 
cnldttddk t^! promovn la JI^I ^ ulnn ^ y la ímliirilria 
v removiondo los ül»>ia\nlos y ii-Svas (|U<- *é ojiuhtosen 
•^á MI n.rjom y prUgAío^: ^VRtos ^ i ícu lu^ ü ü 
> 03 ile la mism^ li:v . itue d«lMin á las Üipuiacro-
ntd hVthlclalea ta ruculud de i*eforniap los oXaicN; 
dos dü IQS AywnUirtiirtMios en asumoi ilo su aniLu-
í-rni (niniído^'^nrí \> < Vi oíro inh P áádó n m n i.i 
elari leaío < - de i;i ley tíc t-1 As Julio do I 8 4 ü i 
ni nrl. iía i^nlíli^»4 v llevlír á eft^td por Real decroio 
a¿ 80 «i' Picieiulm! do tiS43 y el ari, 8 . ° de h 
ley dé 8 dr líiicroíttc Í 8 4 S , que atMbuypti ¡ginrt 
fti^luid á los Gefes Polilicqs sobre los acuerdos du 
l<fs iCyuniauiienioB, rdniivos. euire oii . i s cosas al 
dislrnie de pasioí Visia la íleal órden do 
8 de Mayo do 1859, que perniáe á Jue-
ces de Inslaucia dejar siu BfeclO por medio do 
btcrdiclos de manulcncioD y restilucion, providen-
cias 3c los AyunUUiU ulo*; en cosas de su h u ' u u -
v<»KÍa legun las le\os.—Considerando.—1 Que 
ia \ic\ AiyunwiDieniadoPWlago^ origen il« ( . > i a c o n i -
peicncia, estaba dentro de sus facultados, puesto «¡ue 
las disposiciones sobre «Üsfrnte de pastos miran l u -
das mas ó menos iumcdi u a i u e n i e :.l fomenío de la 
agricultura y de la íúdustHa, seualahdo como objeto 
propio de los acuerdos de estas em poracioues por 
la Citada ley de o de Febrero de 48315.—2.° (h i t 
l i I). ¡Sitoíás Bezauilla y sus convecinos queduroa 
i f. aivuuH'uie con la e j ecuc ión dn (tíchu providen-
cia , defraudados en su pretendido derecho á la par-
i k i j K i c i o n de los pastos, objeto de la uiisma , se e-
(juivncaron caliCcando de remedio legal en un raso 
como este un interdicto contrario á la citada Real 
órden de 8 de Mayo de \HZg% sin hechar de v r r 
que esluba designatjía por tu misma ley del año de 
4b2.~ la auturidad suprior i quien debieron g n -
berualivameuie ríícurrir para C ü i i s e r v a r la comuni-
d a d <le dichos pastos basta la decisión ejecutoria 
que, pudiese tener lu^ar en el corr^pondiento jui-
cio , asi como lo eitá igualmente MI la actualidad 
por la ley ipnibieh citada de 8 de Kncro de 4845, 
que se ha l l a c o L Í o r m e en esta parle con la in f ic io-
nada de 14 de Julio de t S f » . — 3 . é Que la A u -
dieu .ia de buidos refocaudo «1 anto de inhibición 
provi ido por e l iucr, incurrió en la misma CIIIIÍTI»-
á; ;n inn.—Se d e c i d e esta competencia á faTor d« l 
Gcfe Políiiuo de SanUndcr: á q^iieh se diívuelva su 
t spedo 'u i r con Ion mitoi, dándose al Juez de 1 
ii^iam iu de aquella c iudad y h la Audiencia de B u r -
gos cnníM imu nio de t^la dfrision y sus inoi ivoi .— 
Y habiéntioso dignado S. M . resolver COUÍO pare-
ft; al Const jo, Ir» digo ¿ V. 5. de Real órden con 
remisión del espedientt para su íot{digeuGÍQ y efecto» 
«orrespondicnirs á su <Miinpl¡n)ifuiu. 
Lo que $e wtcrla m el Boktin o/lfiai para cono-
timiVnío d^ I pubUin. Leuu 3 i de Julio de i S f o . — 
francisco dd liusto^Federico ¡ lodr iüueztStcr t \üno. 
Sccciou de GobierDO»i>Túm. 514. 
*7 Jiras. Sr. Suhticrétario dél tfiniittÍQ (JÉ (a 
Ct.ltnyácion dñ hi PenimiJa e n f W ' , . „ .,! 
iHimo wt coir.'jnüii la IMUI ónlen it^ uUnte 
A I (refo pol l i ic í . di* V*iM.icio!i.i 
M¡ i»i j r i¡M ron fi-rha de hoy ln «nip >¡flUf ^ Cí{* 
Rc»ri i i i i in . i l coúsffó Real el i ^ p d . , , . 
M d a ó o pnr r .r í A b i e r t a poUtltp ^ 
ni taoda de Yíll j lrfu con'moiWo-
b^f í m p e c i i d o el Jq igado^al énuprciatio U r a r / " 
.1 itei de i . ln»( itt ci   Víl l j l rd , c ViaiWoS ^ 
d Jqigado A! éa iprc ia i io iárjl 
1 lera <le Léoti la csploUcion íle «u i iaiiicr>1 {lu ^ 
re i u de propiedad par ticüljtr, ha rniisulia(|(, ¿ ' ^ ^ 
de o í r i la l e t c i ó o de Oraría y Jnstki^ ln i¡r>ü',Üei 
-t¿^=V¡seo$ el c i p c d í r n t s y losáOtíí» r b p é e t h n h ^ 
remitidos porc l Gofo po lñ ico de V .. iadolhi y c í j" ^ 
de instancia de VHIálófiv de loscuaíei ^csuIla,,C, 
Franct ico y A n d r é s AriinaVarrcia dcpendícnlVi 
eioprcsa de la carretera que BC r s u mnitrujenj* 
desde la ciudad de V a l l a d o l i d i la de Leoo, lomaron 
vcou del t ioo á dicha obra una porrion dc j,;Cljra ^ 
una heredad propia de Dona Casilda de Prado, 
el I cr in iüo de la villa Ceinoa previa autorización del 
A l c a l d e , q « e iotirilaron por no h i ihr r querido dar 
aquella su cooftenltmieoto: que con.Md.-rándosc des-
pojada la iniftna i consccnencia de ello, por no ha-
berse observado la ley de cspropiarion acudió á di* 
cho J u e t p roponiendo interdic to rrsiiiulorio y ha-
biaudosc dado lugar á el en 7 de M a y o de 18'^ 
p r o m o v i ó el Gefc pol í t ico ia •ompetencia de qus 
se trata salufccho Y* el importe del dan«> cauiario 
por la empresa. Vis ta la ley de 17 de Julio de i83G 
) cuoespecialidad los art icti lot 4» 5, 6, 8, 9 y 10 por 
l o i cuales se . d í iponc : que el Gobernador civil en u-
c i o o con la D i p u t a c i ó n provincial, oyendo inslruc-
tiv^amcfite á los interesados dentro del término que 
¿ o o n d e r e suficiente decidida sobre la necciidad de 
^ue el todo ó parte de una propiedad parltcujarsca 
¿ t d t d a parA la e jecución de UHA obra declaración y 
habi l i tada con el correspoodie 11 te periuíso. Q'ic no 
Confuru iándoie el d u e í l o con e i ia dcris¡<in, el (i «bcr-
nador civil r emi ta or ig ina l rl cspedieiiK ^ Gpbier-
no para que determiue, deli^ilivaoionte previos loi 
informes q « e juzgua o p o r t u o o í . (^uc los luloreJt 
. maridos poieedorcs de vioculos, y demaá penonas 
que tienen imped imenta legal para vender los LK-
lies que adminis t ran , quedan autorisadbs para eje-
cutarlo cu los casos de espropiacion i que W reficr» 
c i ta leyfc Qut declarada la nrceiidad de ocupir «1 
todo ó parte de una propiedad, y jnMiprcciado 
valor y el impone de los daños j perjuicios qut 
t l p rop iac ion pueda causar al dueño , se «atiifag^ « 
esle con autit ¡pac ión A su dcsaur ío la iunia tniaJ» 
o ic deposita si kubiese rcclamacioo de icrrcro, P0' 
raaou en/ i leus i i , servidumbre, hipour^, arriendo a 
otro cualquier gravamen que afecte la finca. QÜC c 
caio de DO ejecutarse la obra que Hitf lagar a \* t*~ 
|>ropiaciou, si el Gobie rno ó el empreiario rc io lní -
ren desarene del lodo ó parle r!e Ja finca cedida^ 
reipectivo d u r í í o sea preferido en 
igualdad de pre-
cio i otro cualquier eoniprador. V por d U i ^ <lal 
las rentas y contribuciones eonteipóodientei á 11 
bícnci %ú cuageoadosse admiten dentro dil ^ 114 
u i ta frcfiB í « m cna|ooarl in, en prhív.i fié 
^llfod Ifgal del cspropiado p^ra el ejercicio do 
^ ^ h o s qrir p u n í a n corrcsi^tulcrle. Visto el 
l?* IdfCivtn de g de Noviembre de i 8 3 a que seña-
OMIO de la ¡ncumbene í i y alriBiíffon privativa 
Jíh^JrtíiUríú de la Gobci-naiion dv ln P. m n s u l a , 
ronccidcl íomclllo U ronstt IIM imi de rammoi y 
!n obr^ públicas. Ví i tas lai ftealél iSrdciic| de 
C dv Junio de 1785 ront. iM.las en la nota /f. 
^ l 0 35r libro 7 de Novisim.i Kecopilar.oi,, sepim 
)ái cualci drben goiar las nbrai de pnci.icj y rami-
yioi públirof, y opcrarioi de la l iberlád de abrir 
ra^lcrai, corlar leña y aprovcdiinc do lol pasloi co 
loitcrrenoi públicos y baldioi del mismo modo quej 
lo pueden hacer los vcnnoi de los pueblos. V i n a la 
J\«al rcsoliiritm romonicada etl rirrular del Consejo 
de 5 de Abril de i 8 o 5 por la CIIAI hnnéndr . se refe-
rencia delai doi aolcnores Reales ó r d e n e s , se c n ^ 
ctrg* ^ ,íl, ju,l*ir¡A5 »', P""111^ observancia, y se a -
Kade que en lol parajes donde no se encuentran o-
irsi proporciones para abrir caulrras y proveerse* 
de lena y pastos con comodidad sino en las propic-
dsácide loi particulaces, es m u y conforme A la a u -
loridad publica que «slos lo permitan r e c i b i é n d o l a 
COmpeoStciíH» correspondiente t i i l fondo de las car-
reteras pnr justa (asaciou y cuando los operarios da 
cite pcnniio con la uioderacidp f respecto que ca 
dsbido a la propiedad. \ uta la t\i ' rtrden de 19 
¿eSetiecobrc ü i t i m o t)iie declarando las propieda-
des contiguas i los caminos en curso de cjecucinD 
neceiariauieiite SUcelai bajo la indeniriizacion i l « b i -
da á la» indiradai servidumbres, atribuye esclasivx-
tnefilc i los (irfc5 polilieos el decidir sobre las 10-* 
damBitauonri j resarcimiento de los d a ñ o s y per-
juicios que Je ellas resulten, salvo el ronurimienlo 
•juc el arnculo 8 . ° , párrafo /f.0 de la lej de a de 
Abril de iH45 da á los ronsejos provinciales en esto 
asunto cuando so liare contení ioso. Vista la Real de 
8 de Mayo de I 8 J I J que declara inadmiiibUi loa 
IQIcr.dtctal de manutenc ión y reititucion» d¡r¡( idoa 
contra providencias de Av 11 ntaminitos ó Diputa-
ciones pri»\ln. ¡ales en nrRorioS d» MI a tr ibución 
|an las leyes. CniMderando. 1.0 {)\\* la ritada 
ley de espropiacion no v\ aplieablc i ra.os romo el 
d^ qu< se trata, por concr'eUrse a btenci inmueblcf 
•rguái la rvidciula: i . P la fonnalid ol i que los a r -
tiruloa 4 y Ssúgeiari la ilcelár'ieiñii sobre que ver-
Mu y qur no podría guardarle respecto i las iusiniia^ 
das servidumbres sin tener qur luspcndtr á cada 
pasnli r irrurlnn de las obras pablica». a.0 La a u -
lOruacioH que Conecde el a r l í r u l o G i los tutores y 
^•«nas personas qur timen impedimento le^al para 
•oaj;rnar y SM|0 JMI,.^ c t, (icr oporumidad c o n -
^ydndoac k biones siUos. 3 . ° Kl .lasau.iu de qut 
t*abla el arm ulo 8 .° y los caioi de depósito qu-- i n -
dica rl RIUiuQ como eicluiivamentc rdatifoi á r<'«i 
ra»i. /,.0 UI Unleo que concede al espropiado el a r -
licnlo cj reGritSndosa e6pi csamentc ,S GncaiJ y por fio 
»• dudara, ion que ñr b.irr en el i o.Q lobre rentas 
7 coulnbuciuncs que nul »riauientc se refieren á 
tríeres ra iceé a.0 Qáo ¿e tjo ser aplicable la d i -
rba ley \ la espropiacion de cosas muebles no debo 
Inferirse que la admini i l racion no esté autorizada 
para crsí^irla en rasos como el de la cuestión porque 
F¡ asi fuese podiendo los mas, que es la espropia-
cion de tos íiittiueUlel objeto eselusivo de la ley no 
podr ía sin embargo lo menos, 3 . ° Que la única 
bunsccUcncifl le»^¡lima quede a q u í se sigue e s q u e l a 
Admín í i l r a í ion, por r l hecho de t tncr á su esclusi-
Vo cir^o^ la construcción de las obras piiblícai y% 
por la naturab ta misma de la autoridad que ejerce^ 
ya por la diiposirion espresa del Keal decreto citado de 
9 de iNoviembce de i 8 3 a , tiene una facultad d i r ec -
cional para imponer sobre las propiedades parlicu-* 
laroi contiguas í las earrelcras en curso de ejecución 
c l ^ r a v á m e n Uansitorio que eslc servicio ecsíja, pof, 
q ú e la obligación \ un fin resuelve el derecbo á loe 
irtrdioi indíspí i isables para conseguirle» 4.0 Qag 
tío podiendo ser proverboso el uso de esta facultad 
establecida ya en la citada Real orden de i g de Se~ 
tiembre ú l t i m o , sino se cscluye Codas las dilacionc* 
que puedan entorpecer la ejecución de las carretera^ 
es indispensable que la ejerza en cada localidad e l 
Alcalde respeclivo teniendo presentes el decreto d e -
clarado y las limitaciones contenidas en las dos c i t a -
das notas de la Novis ima Recopi lación, esto es^  quo 
no purde llegarse i la propiedad pnnicular sino i 
falla de terrenos p i ib l ims y valdios y que se ba do 
usar de ella t o a la moderac ión y respeto que i la 
misma se d^ben ron lo cual y ron el derecho que 
indudablcmenle compete i los dueños para cesigir * 
lús slraldes la responsabilidad ante el Gefe politico^ 
ai abusan y de di r ig i r al mismo y reclamar en su 
coso ante el Consejo provincial lo que entiendan cor* 
responderles locante á la indemnización y resarci-
miento dt danos y perjoii ios segan la mencionada 
Real orden de sg de Setiembre próximo pasado so 
concilla todo y no puede haber motivo racional 
para quejarse. 5.* Que por todo ello, t i hubo abuso do 
parte del Alcalde de C e i n m , ii este lo toleró en loa 
di prod íen les de la empresa relativamente h la esteac-
cinn de pirdra de la luredad de Dona Casilda de 
Prado , debió esta intereiada acudir al Gefe político 
de la p rov io r í a en ví't de insertar en el Juzgado 
del partido un interdieto reprovado en el caso de la 
cui s l ion por la citada Real orden de 8 de M a y o de 
Bt i3^ la cual aunque mntraida en su letra a lot 
Ayuntamientos y las Diputaciones provinciales, a— 
Lra i a en su objeto á todas las autoridades admin i s -
trativas, puesto que todai ellas gocan legalmente y 
todas necesitan la independencia y libertad de ac-« 
cion que la Rea! órden se propuso garantizar. Sa 
decida esta competeneia i favor del Gefe político du 
Valladolid, á quien te devueUe su espedientr cosa 
autos dándose coiiDriiniento al Juez de Víllaloo 
de esta deríi ion y ftus niot ivoi .srY h a b i é n d o l e d i g -
nad.i S. M . resolver como parece t i consejo, lo d i -
i o a V . S. de Real dirdeti con reniufoo del capedien-
te para su Intéligcncia y efectos correspondientes k 
ÍU cuoipl í i i i ieuto. 
fttSc 
l A Í f i t é a *{tn¿*i én*•!*Botáín ofuiai pitra tono* 
f f i j b ^ m W M Ü u i t o . ^ i 'eden'LU / í c . / / S c c r e l a r í o . 
S('i'cÍV)ii ,1.. r . o b í o r n o . = > ¡ r . m . 5 0 0 . 
"Ki/jimo! 5r. SMueryarto Jet Minhítrio dé ía 
VU (tire fu t¡uc>ii inr. 
. A ! ^w ' lp^nilco dü SaníaníliM- él&didd poi4 eslQ 
M W ^ ^ í t ^ ^ ' v ^ ' í ^ i t e Imy lo s i^ im' i i r^t^KMimií lü 
al 4 J ^ t f ^ k , B e : i l 11 i^pc í l i fu i i í i l i - ¿onff^iaiiriá e n -
(J^lüiio por csoiGobinruo polUico con d J u i z c i c 1/ 
¡u^uM^^Uí.Yill.'.C.nritMli» subriu ¡ icui iu i ic i i io üe tór-
PlUÍ ¿j?«>y'C ^ WW0^ \'Ü Í^*-11'^ » > Jusl'n ia lo 
R j ^ l j j n l r . V i M r . s ( 1 < ^prd i ' u l e y lus aillos respccli-» 
^tucnie^'tmiíiiüog ñor e l l o I»' pplivico Saiiluiiilorycl 
Juez (Jr J ¡usinncia do Villacan ledo M<Í lo? cuaiés 
rosiiji:»: ( ¡ u e fcmimiditios p n r r l i i M n s c u r s o ilnl uem-
f c í i S ? r¿s \>vc i \ \ ob i i ' r n i i n o i jur¡sdir<jtmalfs dtj 
Ca'íííífiViV:! , Cayoil y S;íi!úií'ílo sn.sciiaron diver-' 
r.ti ' .^iimi.vs n i f i Y - I n t Aytm!?.ni¡í»nic)s de taUi&'trés 
¡ n i c l í l ú s , lo.^ ÁvMei o» a M M i a r o u fjutf Í«1 (J6 Safiliirdt» con • 
stdfiándojf '-á ^nnipcutnria d e c í í M í o s liéébOS] d<,s|)o-
jndí» p o r los otros.dosd»* su p r c i r n í l i d o (ICITI IU» di» a-
provopliar los vs»]uilinus di I terreno simado d e l lado do 
acá de l lliiO de Cru/^do I^Si o l i a r e s r o i d i n a i i U ' ron Casia-» 
?<5ílali.prop>UNÍí s«* en. I'Í J»i . ro d*. LS l . i anlr id osprW 
Sailo J uc/. ^ni i ;U . rd¡( Lo de r r M i i n i ' u m f[\lp \f\ fue ad-
n d i i d c : ( lúe liMbifiulo acoiiido ( on epU) Riolivg lo^ 
o í ros do^ ; \ T i n i i : o n i e m o s ai Grfi» poliiioo en so-
nciLuij d r auioi i / :»r . io i i para l i i i g a r dcficúsoestüucbviiar 
¿ i h r í i o s piirljluí los Quilos y d i ^ s a g r á d a o l c s r o n -
lecucíicYas íft* un l i l i ^ i ó , n s acoñhojü unn iran.sacion 
yláWtelflíl illspnso (pn* ¿i» relrbraso mía jimia ' do 
las m n n i i - i p a l i d a d ' s i n i r r r v a d a x balo la presidencia 
flfel AlbtíldbyéVillaznrrc yquef ' f i t r r ianio sonbíiuld» -
ien i odo< |osmec ióos de r o z a r m l o s lín-í-nos liii; ! os: 
rpit; 1). Uahuali Gómez ci^BjénUo^c íftiiort/.ídp p>«r 
(1 auto rcniiutorio üel Juez; qomhiviriq a é^Ui pro^ 
liib'n iun rowndo m el «ilio d e l c a b a l l a r ; y bsjialrj 
eado lie (il.p».r varios wciaos de C a . s l a n r d a ¿tí orden 
J e ju ^ l ^ i l i l c , j'rcurrio a l nmnio Jn.í»/. p o r m e d i o 
d 'Mi i l f rd ic lo irsiiuuiioii, á cjii'- esle i l i ó In^ar 
ñor uufo de 16 d.- Mayo d'j I 8 f í 5 . nn ' i iNnndo la 
c o n i p n i e n c i n tic qne M.IIJ, p r o n i o M d a p o r el 
(Jele Pi)líiiw.«==Yisio el Ueal deerelo l^é do No^ 
vír inbrr de \H^'2, t\\[o. ahl!»uye rain* olías cosas 
Ü1 Mlifis'lró d- l : i G'6tyeViÍaeioji'de la Penin^ula, en-
tonrrs d r l Fónn-nlo , ía fij-rcian dt; ííWlles de 1<<I 
pnpl>lo> VÍÑIO « l a r l i r n l o .*) dr l d»; r»í) di? Noví tn i -
tn-- í i M S 5 5 , <|iic d f M ' l a r . i i n r ^lutlVirhli'nl^ftíioi 
Subdelegados pi i i u i p a l r s do l í m e n l o , boy Géítk 
l ' . d o i r o s . i:l i'QuQCffúlfníio OIÍBIIS hroV¡n6¡us PC«P«MÍ* 
liv^is \\\* lydos ¡os nc^ori»»^ cpiti id ¡ll | teríPV Rotl di!-
n t U' de V di- LN .M MIU ' de [I scn.Ja íaíiuo d ü 
la i i i r i ( ] n \ v i ^ y ;,u .IMU'KMI priv^iva o r . l , , inbinu^lo 
l í i : . i ' i i".-- V Í M a l a l l i - d o i í S i< . . i - H de Wayjp ilo 
f.^ hO . m i ; ' t.u ^ r n o l r rl r ^ i ^ o .a ^ r i d ^ j n -
r,, por mciiif» di- iiíip-dlrloi <i íiiíomi ¡u; n y 
r t * l ! l n ' K » r i p:na d» j.» MU e f i r i o prtnid diría--
' ' l i . • . ^'/'W^ A\úniSi l u s ó Dipuuciun^ p r o V Í D -
eu lo que e* df i q tnHlnrcicfQ ^ 
- . C o n . n b . r a n d o . — Q u e jai uUeiW^I 15 S i 
lata pnirfl los pileblo>d« Gawaneda c- 4 '""i ^ 
llirÜ»! p m c o d i . M i d u indas üi| h CO^ÍUI^^0 > .^,1 
inih's rpjSpcClIVP^ i M : d » : i n s u b u i . | ¡ l i ; u j , l f | . . 8 su^ | ¡% 
ja^ípii do estos, resuella la cu a qu. l i a'',ílc ,4 ,u 
inibino cuso resuellas Noclas elbs.^j2.o ¿ u M,l P^tí 
do-> [\óales decretos eiiados eotirsp.jj^jll^^o111» 
clon uo esia cuesiion pr incipal de llíacion V^0'11" 
tes al Gefe Potíiiéb ife^Sanidiídéi*, el cua| 1¡,"U 
niendo á csie Un uno frniisácibi) á |¿s 
miemos de dichos pin blus ^ prohlbfer id '011^ 
tro lanío las ro /as til los léñenos liiioj^0 en" 
el Objéló manili" (M d(s qililar oc aM,)r,,.s0 Co,t 
cpies y disgilSlOfií entre low vériuos, dispusoV 
cia'U) oporluno en rosa do Sil priyaijva airil)0 
3,° que p:)r elioei .Im / d.» Villa^mcdo daiid^ ?11*.! 
gar ni primer iou*rdirto \ ¡ n o á d^scopo^ ejnl 
¡ídndiiianlo el sr-;nnio no liechú de Ver que co ' 'V 
riaba diivci:innaiL" lo di^jjiipsio por ía indicada^RÍI1 
¿ r d r n (c o de .May» de í.sr.9; se. decide osla ¿ ¿ ^ 
íeiiciü a lavordel Gefe I^lilico déSañiander, qnule ^ 
se devuelva su espediente ron los antos; dándose co-1 
nociil i ióríló á (licllO Juez, de osla dec is ión v ^'¿A^1 
livtis. Y l iabiéni loáe cíi^hado S. SI, feiólVef vm* 
pátébfí rtl Consejo, lo Üigó á V. S. de RfeH ,ji,i(.n 
con rebmibn del e s p é d i d n t o , para n^ íntéllgénda y 
efectos y efectos borrespopdiefiiesí su eoai|il¡iniédlo.: 
/.o (¡UP .5a i n i e r í a ñn d B d i t i n ofieialpart cfc* 
noriinirulo cid ¡mblieaí toHI 3 l d* Julio d'i fSifii 
Francisco iél Uusto. ^Federico Modi¡fjuei¡Stm-* 
Uno. 
A n u n c i o s O f i c i a l e s . 
So Ijalía vacaii.lé íí pliiw do cirujano dcl 'puebb di 
Vi l lor ía , perit o» «^ i. nte al .«vnnlainiroto (lo Vill ir< j i 1 i 
O r v í g o en <*sia próvíi > biiyb'dbiacionconsisld en 93 
cargas de trigo y ñr.Ü n ales en mctálicOf p.«r «(l01 
úhv los N'-eioo»; y pOt el co in»-n io do i|kon¡US d» I mUmo 
pueblo, en id IIUM dfl ShÜeinbfjQ do cada nño, l i a -
cióoilo"" la eobarn/.i p n* ni lIUfllDO farnlUitivo. 
Los <pn* a-piien a diel.a pla/^i pío-den dai;ir 
Stdiriiiio. s banras d" pf.rte al presidcnl'Mlf «líclift 
Avuiitannenta etí ttl preciso tcraiino dw un mes. L^a 
10 dü Atóalo de 18 ¡G-
So Inda varnnle la p % do Mé \l({q~C{f9¡?W ¥ 
AMuuanii.Miio Cun^iíniMüuai de Carriol de MIU. C. 
ciia provincia enva dolác ióh anual es la deiiul r.m-
iaros d« vino riVosio c ó b r a J o s do los tcciiios p^r 
misan) ^eu l ta l ivo con arreglo ó rdpár lo liecaio por 
A ^ h r t i ^ u I n u i ó á ^ n ^ ^ S é í r ^ i á d a p t t ^ ^ 
líeln/des los a*|t ir¿ito á dftha p l i z a , en • ' Pr .bj 
t é f f t íhdd i? no no s en M eiial podra é r t l ^ ^ ? " 
C0rfdl¿it)!ntes q o « ^.laran de maiolirMo cu ÜICT | 
crti.ou. Lcjn 10 de Agosto do 18^6. 
i . of»! 
imprenta ÍU L i ^ d i ^ 
